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De di ca to ria:
Al sa bio an cia no Gua ra ní Ka rai Mi ri, Poty
que des de la sa bi du ría de su si len cio y su pa la bra,
me ha en se ña do,
que pa ra trans for mar la vi da,
hay que te ner siem pre en cen di do fue go,
en el co ra zón.
Pa ra to dos los pue blos y cul tu ras,
que han vi vi do la co lo nia li dad del po der,
del sa ber y del ser,
en sus pro pias sub je ti vi da des y en sus cuer pos,
y que  por ello mis mo, tie nen la fuer za
pa ra ha cer in sur jir
un dis tin to ho ri zon te de hu ma ni dad,
de ci vi li za ción y de exis ten cia.
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CORAZONAMIENTOS DE EN TRA DA
HI LAN DO SUE ÑOS, LU CHAS, ES PERANZA
Y TERNU RA PA RA TEJER LA VI DA
POR UNA RED DE SA BI DU RÍAS Y CIEN CIAS
SO CIA LES DE AB YA-YALA
Lo que la sa bi du ría de Ka rai Mi ri Poty nos ha en se ña do:
Y el an cia no Gua ra ní ha bló des de la sa bi du ría de su co ra zón y des -
de el po der del es pí ri tu de su pro pia pa la bra, y es to es lo que nos ha en -
se ña do:
Que es muy tris te que ten ga mos que tra du cir el es pí ri tu de la pa la -
bra pa ra po der com pren der nos...
...Que so mos in ca pa ces de es cu char y en ten der el po der del es pí ri tu
de la pa la bra y es por eso que nos es ta mos per dien do a no so tros mis mos,
que es ta mos per dien do nues tro pro pio ca mi no y tam bién es ta mos per dien -
do el ca mi no pa ra en con trar nos con los de más, con los otros...
...Que es por eso, que el mun do es ta en fer mo, que la ma dre tie rra hoy
ago ni za, pues el hom bre blan co es un de vo ra dor que nun ca se sa cia, pues
le im por ta más el di ne ro que la vi da...
...Que es im por tan te que apren da mos a re zar por el bie nes tar del
mun do; que es ur gen te que em pe ce mos a cu rar las he ri das de nues tra ma -
dre tie rra, si que re mos se guir te jien do la vi da...
...Que de be mos apren der a crear, a ser nues tra pro pia agua, nues tro
pro pio sol, nues tra pro pia tie rra...
...Que pa ra ello, de be mos ve nir a apren der a ca mi nar por nue vos ca -
mi nos, pa ra que flu ya en li ber tad la pa la bra, pues la pa la bra es li bre y flu -
ye con el fluir del cuer po...
 
...Que los se res hu ma nos de be mos reen cau sar nues tro ca mi no y nues -
tro ca mi nar...
...Que de be mos apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...
...Que es ur gen te reen cau sar nos en el ca mi no, ca mi nar des de el lu gar
de nues tra exis ten cia, y pa ra eso es im por tan te co no cer nos, co no cer nues -
tro pro pio ca mi no, y co no cer a los de más, co no cer el ca mi no de los otros;
pa ra po der ser, es tar y sen tir en el mun do...
...Que la úni ca for ma de reen cau sar el ca mi no, es des de la fuer za del
co ra zón y pa ra ello, hay que te ner siem pre en cen di do fue go en el co ra zón,
que no de be mos de jar que nun ca es te fue go se apa gue...
...Que te ne mos la gran res pon sa bi li dad de ser guar dia nes del fue go
del co ra zón, pa ra que es té siem pre en cen di do, ilu mi nan do nues tros pa sos
y ca mi nos por la vi da...
...Que de be mos man te ner siem pre en cen di do el fue go del co ra zón,
pa ra que re vi va el es pí ri tu de la pa la bra, pues so lo así po dre mos reen con -
trar nos con los de más, con los otros, pe ro so bre to do, po dre mos reen con -
trar nos con no so tros mis mos...
...Que el es pí ri tu de la pa la bra, que da vi da el fue go del co ra zón, ha -
rá po si ble que po da mos con ver sar con amor y con res pe to, con el es pí ri tu
de la tie rra, de la na tu ra le za y el cos mos...
Las en se ñan zas de la sa bi du ría del an cia no Gua ra ní, Ka rai Mi ri,
que nos de ja ra en un cur so or ga ni za do por el Cen tro Pa ra gua yo de
Cien cias So cia les y el FON DEC, en el mes de oc tu bre del año pa sa do en
Asun ción cons ti tu ye un ver da de ro ma ni fies to pa ra la des co lo ni za ción y
pa ra te jer una for ma otra de exis ten cia pues to que las pa la bras del an -
cia no sa bio, plan tean un pro fun do cues tio na mien to al mo de lo ci vi li za -
to rio oc ci den tal ca pi ta lis ta, que ha prio ri za do siem pre, co mo has ta hoy,
el ca pi tal so bre la vi da, pues co mo él ad vier te “...es por eso, que el mun -
do es ta en fer mo, que la ma dre tie rra hoy ago ni za, pues el hom bre blan -
co es un de vo ra dor que nun ca se sa cia, pues le im por ta más el di ne ro
que la vi da...”; or den ci vi li za to rio que nos ha im pues to una ma triz co -
lo nial de po der, por la que nos ha co lo ni za do la me mo ria, los sa be res,
los co no ci mien tos, las afec ti vi da des, las sub je ti vi da des, los ima gi na rios
y los cuer pos, eri gien do su uni ver so ci vi li za to rio, co mo el úni co po si -
ble y de sea ble; y por lo tan to, ne gan do, co lo ni zan do, su bal ter ni zan do
otras for mas de ser, de sen tir, de pen sar, de  ha cer, de te jer la vi da.
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La his to ria de Ab ya-Ya la –tie rra en ple na ma du rez co mo lla ma ron
a nues tro con ti nen te los pue blos Ku nas- des de el mis mo mo men to en
que la con quis ta ins tau ra la mo der ni dad y con ella nue vas for mas de
do mi na ción, de ex clu sión, de su bal ter ni za ción, ha es ta do mar ca da por
la co lo nia li dad, lo que nos lle vó a per der nues tro pro pio ca mi no y el ca -
mi no pa ra el en cuen tro con los otros; es por ello que hoy más que nun -
ca, co mo di ce el an cia no sa bio, es ur gen te  que apren da mos a “...reen -
cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi nar...”.
Du ran te más de cin co si glos he mos es ta do tran si tan do por un ca -
mi no de muer te, el de la co lo nia li dad, sus ten ta da en la he ge mo nía de
dis cur sos de ver dad co mo la ra zón, la cien cia, la téc ni ca, la de mo cra cia,
el de sa rro llo y la mo der ni dad, que han ope ra do y lo ha cen has ta el pre -
sen te, co mo cons truc cio nes mí ti cas que le per mi ten al po der con ti nua -
men te re crear se y na tu ra li zar los ór de nes de do mi na ción que han im -
pues to. En con se cuen cia: reen cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi nar,
im pli ca em pe zar a cons truir sen de ros de des co lo ni za ción, que per mi -
tan en fren tar to da for ma de co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser;
pues só lo así, po dre mos, co mo nos di ce el sa bio Gua ra ní “...reen con -
trar nos con no so tros mis mos y con los otros y en con se cuen cia, reen -
con trar nues tro ser, es tar y sen tir en el mun do...”.
Es por ello, que el Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les, cuan do
es tá pro po nien do em pe zar a te jer una Red de sa bi du rías y cien cias so -
cia les de Ab ya-Ya la, asu me, lo que nos en se ña la sa bi du ría del an cia no
Gua ra ní, co mo un ca mi no di fe ren te pa ra la des co lo ni za ción, co mo un
puen te, pues to que co mo di ce el man da to del an cia no “...de be mos
apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...”; por ello es ta red se
pro po ne tra ba jar, pro fun da men te com pro me ti da con la vi da, en la
pers pec ti va de la cons truc ción de un  ho ri zon te so cial, éti co, es té ti co,
po lí ti co, que nos per mi ta hi lar, sue ños, lu chas, es pe ran zas y ter nu ras, a
fin de te jer jun tos, dis tin tos ho ri zon tes de exis ten cia.
Asu mi mos Ab ya-Ya la, co mo otra for ma de en fren tar la co lo nia li -
dad del sa ber, que hi zo que des de la con quis ta ha ble mos des de las po -
lí ti cas del nom brar, des de el lu gar de enun cia ción que nos im pu sie ron
los do mi na do res; así, Amé ri ca La ti na, La ti noa mé ri ca, fue ron de nomi -
na cio nes im pues tas des de afue ra, que no só lo ig no ra ron la exis ten cia de
la di ver si dad y la di fe ren cia de los pue blos ori gi na rios, si no que res pon -
dían a pro yec tos de po der que pre ten dían su ho mo ge ni za ción. Des de la
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sa bi du ría de los pue blos Ku nas, nues tro con ti nen te, fue la tie rra en ple -
na ma du rez o Ab ya-Ya la; y es así co mo la con ti núan lla man do los pue -
blos in dios. Re vi ta li zar su nom bre cons ti tu ye una res pues ta po lí ti ca
des co lo ni za do ra, que bus ca en fren tar la he ge mo nía de la enun cia ción
del po der, las po lí ti cas del nom brar de los do mi na do res pa ra ha blar
des de nues tras pro pias vo ces y pa la bras, des de nues tras pro pias po lí ti -
cas del nom brar.
Ab ya-Ya la co mo el lu gar, el es pa cio ma te rial, vi tal y sim bó li co des -
de don de nues tros pue blos han te ji do la vi da, des de don de han lu cha -
do du ran te más de cin co si glos por la exis ten cia; se vuel ve en con se -
cuen cia, no sólo un lu gar po lí ti co al ter na ti vo de enun cia ción; si no que
ade más, Ab ya-Ya la, por el po ten cial que nos ofre cen las an ces tra les sa -
bi du rías de los pue blos que lo ha bi tan, cons ti tu ye tam bién una al ter na -
ti va, pa ra la cons truc ción de un ho ri zon te ci vi li za to rio y de exis ten cia
otro, di fe ren te.
Una red pa ra te jer la vi da
El Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les, plan tea la ur gen te ne ce -
si dad de em pe zar a te jer una red, pe ro no des de la pers pec ti va de aque -
llas re des te ji das por el po der de las ara ñas, o por las ara ñas del po der,
fren te a las cua les nos ad vier te la sa bi du ría an di na, de be mos es tar muy
aten tos; pues, si bien es tas re des se mues tran co mo ver da de ras obras de
ar te y se ca rac te ri zan por su be lle za y maes tría, sin em bar go, se rán
siem pre una tram pa pa ra la muer te, pues son re des a las que nos atraen
y en las que nos atra pan pa ra ani qui lar la vi da. Esas son las re des que
hoy se te jen des de el po der del im pe rio a ni vel pla ne ta rio, que se te jen
des de la glo ba li za ción, son las re des vir tua les del po der; las re des que se
te jen en for ma de AL CA o Tra ta dos de Li bre Co mer cio, re des te ji das
por el FMI (Fon do de la Muer te In ter na cio nal), o por las gran des em -
pre sas trans na cio na les, que con tro lan las re des glo ba les del mer ca do,
que co mo há bi les y per ver sas ara ñas es tán te jien do re des en las cua les
bus can que nues tros pue blos que den atra pa dos, pa ra te ner el con trol
to tal de la vi da.
El Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias So cia les pre ten de que em pe ce -
mos a te jer jun tos una red, des de la pers pec ti va de la sa bi du ría Tol te ca,
que nos ha en se ña do, que así co mo las ara ñas te jen re des pa ra la muer -
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te, los se res hu ma nos he mos sa bi do te jer re des pa ra la vi da. Des de el
mis mo ins tan te de la con quis ta, to dos los pue blos de Ab ya-Ya la, y que
fue ron so me ti dos a la co lo nia li dad del po der del sa ber y del ser, em pe -
za ron a te jer las re des de las co mu ni da des in vi si bles, re des te ji das con hi -
los lar gos y que per du ra rían a tra vés del tiem po co mo anun cia ra el Po -
pul Vhu, o la sa bi du ría Amaú ti ca de los An des, pa ra ha cer po si ble la
pre ser va ción de la tra di ción, de la me mo ria co lec ti va, de la sa bi du ría y
la cul tu ra de nues tros pue blos; fue ron re des que per mi tie ron alum brar
sus lu chas de re sis ten cia, de re-exis ten cia y de in sur gen cia fren te al po -
der y la do mi na ción; re des que han es ta do es pe ran do la lle ga da de ese
tiem po nue vo, de ese Pa cha ku tik co mo anun cian las pro fe cías de los
Amaú tas an di nos, ese tiem po que trans for ma rá to das las di men sio nes
cós mi cas, ci vi li za to rias, so cia les e his tó ri cas, pues es un tiem po en el
que “...em pie za a ama ne cer en mi tad de las ti nie blas...”, y que ha ce po -
si ble que to da esa sa bi du ría pre ser va da des de lo más an ces tral del tiem -
po emer ja a la luz, pa ra po der en se ñar a la hu ma ni dad, di men sio nes de
un sen ti mien to y un pen sa mien to li ga dos a for mas dis tin tas de te jer la
vi da, co mo la que po de mos en con trar en la pro fun da sa bi du ría del an -
cia no Gua ra ní, re des que pa ra en fren tar la muer te y po der pre ser var la
vi da, só lo po dían ser te ji das des de la fuer za in sur gen te de la vi da mis -
ma, des de la co ti dia ni dad, que es, co mo di ce el an cia no “...el lu gar de
nues tra exis ten cia..”.; y es jus ta men te, des de la lu cha por la exis ten cia
que es tán lle van do ade lan te los pue blos pa ra quie nes la co lo nia li dad del
po der, del sa ber y del ser, no fue una me ra abs trac ción, si no que la vi -
vie ron y vi ven, la su frie ron y si guen su frién do la en sus pro pios cuer pos
y sub je ti vi da des, de don de in sur ge un ho ri zon te otro, di fe ren te de hu -
ma ni dad, de ci vi li za ción y de exis ten cia.
Te jer una red pa ra la vi da, ha si do la ta rea que los pue blos de Ab -
ya-Ya la a lo lar go de to dos es tos si glos de lu cha por la pre ser va ción de
su exis ten cia han es ta do te jien do co ti dia na men te, co mo una for ma de
com ba tir otro ras go per ver so de la co lo nia li dad del po der, la co lo nia li -
dad de la al te ri dad, que en pa la bras del sa bio Gua ra ní im pli ca ría que
“nos es ta mos per dien do a no so tros mis mos, que es ta mos per dien do
nues tro pro pio ca mi no y tam bién es ta mos per dien do el ca mi no pa ra
en con trar nos con los de más...”; pues, mien tras más se pa ra dos es te mos
de no so tros mis mos y de los otros, no po dre mos ser ca pa ces de so ñar
di fe ren tes ho ri zon tes de exis ten cia, de com par tir do lo res, de te jer sue -
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ños, de tran si tar es pe ran zas y lu chas por ma te ria li zar uto pías po si bles;
es por eso que Amé ri ca La ti na se en cuen tra tan frag men ta da, tan di vi -
di da, vi vi mos en so cie da des frac tu ra das en la al te ri dad, pues así es más
fá cil que ope re la ma triz co lo nial de po der; por ello, una for ma de com -
ba tir la co lo nia li dad, es vol ver a te jer una red que pue da hi lar distintas
for mas de al te ri dad, que per mi ta re-cons truir esa uni dad en la di ver si -
dad de siem pre, una red donde vuel van a flo re cer los múl ti ples co lo res
de la vi da.
Es ur gen te vol ver a te jer un en tra ma do di fe ren te, que nos her ma -
ne, que po ten cie el en cuen tro con los otros, con la di fe ren cia, que re -
cons tru ya el te ji do de la al te ri dad y po ten cia li ce to da la fuer za co lec ti -
va que te ne mos y que vie ne des de lo más an ces tral del tiem po y de pro -
ce sos de lu cha de re sis ten cia e in sur gen cia ma te rial y sim bó li ca de lar -
ga du ra ción. Va le re cor dar lo que nos en se ña la sa bi du ría de Ma ma Du -
lu, Do lo res Ca cuan go, lí der in dí ge na de los An des ecua to ria nos, cuan -
do em pe za ba el pro ce so or ga ni za ti vo de los pue blos in dios, ella ad ver -
tía, que si es ta mos so los, so mos co mo una sim ple pa ja de pá ra mo, co -
mo qui nua que lle va el vien to, co mo he bra de pon cho que pue de fá cil -
men te rom per se, pe ro que cuan do es ta mos jun tos, uni dos, co mo cuan -
do se te je la pa ja, o cuan do nos en tre la za mos co mo he bras de pon cho
te ji do, na die po drá rom per nos, ni do ble gar nos. Ma ma Du lu nos en se -
ño: so mos co mo pa ja de pá ra mo que se arran ca y vuel ve a cre cer y de
pa ja de pá ra mo, sem bra re mos el mun do. A na tu ral uni do co mo a pon -
cho te ji do, pa trón no po drá do ble gar; no so tros so mos co mo los gra nos
de Ki nua, si es ta mos so los, el vien to lle va le jos. Pe ro si es ta mos uni dos
co mo en un cos tal, na da ha ce el vien to, bam bo lea rá, pe ro no nos ha rá
caer”.
Bus ca mos hi lar sue ños, lu chas, es pe ran zas y ter nu ras, pa ra te jer
una red pa ra la vi da, co mo otra for ma de en fren tar la co lo nia li dad del
sa ber, has ta aho ra sus ten ta da en la he ge mo nía de la cien cia y la téc ni ca,
de la frial dad de la ra zón, que cons tru yó un co no ci mien to dis ci pli na -
dor, ale ja do de to da for ma de afec ti vi dad, pa ra que sea ins tru men tal al
ejer ci cio del po der, y que se eri gió co mo úni co dis cur so de ver dad, pa -
ra su bal ter ni zar si len ciar y des co no cer otras for mas de te jer co no ci -
mien to. Es ne ce sa rio em pe zar a ver que hay en Ab ya-Ya la, un enor me
en tra ma do, un  gi gan tes co ta piz, de co no ci mien tos, de sa be res y sa bi -
du rías, te ji do con múl ti ples co lo res, en los que se re fle jan la ri que za de
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la di ver si dad y la di fe ren cia de la pro pia vi da; por ello es ne ce sa rio ha -
cer vi si ble to do el po ten cial afec ti vo, epis té mi co, y éti co-po lí ti co de las
sa bi du rías in sur gen tes de to dos los pue blos di ver sos que ha bi tan es te
con ti nen te.
Por una red de sa bi du ríasy Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la
Plan tea mos una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la,
que se pro po ne no sólo un diá lo go de sa be res, si no, so bre to do, de se -
res, de sen ti res, de afec ti vi da des, de ex pe rien cias de vi da, pa ra que las sa -
bi du rías que han si do his tó ri ca men te ex clui das de las aca de mias, de las
uni ver si da des, en tren a dia lo gar con las Cien cias So cia les en equi dad de
con di cio nes; pre ten de mos em pe zar a te jer un ta piz di fe ren te, que po si -
bi li te el en cuen tro de las Cien cias So cia les con las sa bi du rías, que és tas
de jen de ver se co mo sa be res exó ti cos o fol kló ri cos, si no que em pe ce mos
a re co no cer y a apren der de to do su po ten cial in sur gen te, tan to a ni vel
epis té mi co, pe ro además éti co y po lí ti co, pues las sa bi du rías no só lo nos
ofre ce in for ma ción, si no so bre to do po si bi li da des pa ra em pe zar a te jer,
ho ri zon tes ci vi li za to rios, sen ti dos de la exis ten cia di fe ren tes.
La sa bi du ría del an cia no Gua ra ní nos plan tea to do un pro gra ma,
pa ra tra ba jar en la des co lo ni za ción del sa ber, cuan do nos di ce que
“...de be mos apren der a crear, a ser nues tra pro pia agua, nues tro pro pio
sol, nues tra pro pia tie rra...”, es to im pli ca ría, em pe zar a ha cer es cu char
nues tras pro pias vo ces, a ha blar des de nues tros pro pios lu ga res y te rri -
to ria li da des, cons truir po lí ti cas del nom brar dis tin tas pa ra rom per con
un sa ber ven trí lo cuo que re pi te y no ha bla des de y con su pro pia voz,
que nos con de nó a ser un me ro eco de las vo ces del po der, a ser un sim -
ple re fle jo de sus ima gi na rios; des co lo ni zar el sa ber im pli ca rom per con
los dis cur sos de ver dad cien tí fi ca, pa ra em pe zar a te jer pe da gó gi cas del
error y apren der des de ellas; im pli ca que fren te al ca rác ter de uni ver sa -
li dad del sa ber eu ro-grin go cén tri co he ge mó ni co; le van te mos el sen ti do
de la plu ri di ver sa li dad que es pro pio de nues tras rea li da des y lu ga res,
des de don de di ver sos ac to res han es ta do siem pre te jien do la tra ma de
la vi da; pe ro, so bre to do, im pli ca que fren te a la irra cio na li dad de la ra -
zón, so bre la que se eri gió un co no ci mien to frío, do mi na dor y que no
abre es pa cios a la afec ti vi dad, an te pon ga mos, el po der in sur gen te de la
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ter nu ra, de la sen si bi li dad, de la afec ti vi dad, que nos per mi ta for mas
dis tin tas de ser, de sen tir, de de cir, de ha cer, de sen ti pen sar y Co ra zo nar
la vi da.
Pro po ne mos una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya -
la, que se pro pon ga te jer, des de la ri que za de la di ver si dad y la di fe ren -
cia, que sea un es pa cio pa ra que to das las pro pues tas de los di ver sos ac -
to res so cia les, po lí ti cos e his tó ri cos que tie nen la vi da co mo ho ri zon te,
pue dan ser es cu cha das, de ba ti das, en ri que ci das; ya sea aque llas que vie -
nen des de los mar cos epis te mo ló gi cos y que bus can sen ti pen san do por
sí mis mos, com ba tir la co lo nia li dad epis té mi ca que en fren ta mos, y
pue dan abrir es pa cios de en cuen tro trans, in ter y an ti-dis ci pli na rios, a
fin de que pue dan en trar en diálo go con aque llas sa bi du rías que, des de
la co ti dia ni dad, bus can for mas otras de sen tir, de pen sar, de de cir, de
ha cer, de sig ni fi car, de ser; es por lo tan to ur gen te que apren da mos, co -
mo di ce el an cia no Ka rai Mi ri des de su sa bi du ría, a te jer una red que
nos per mi ta... “apren der a ser puen tes pa ra una nue va exis ten cia...”.
Plan tea mos te jer una Red de sa bi du rías y Cien cias So cia les de Ab ya-
Ya la, co mo un es pa cio en don de se es cu chen di ver sas vo ces que se com -
pro me tan con la vi da y con la lu cha por su trans for ma ción; una red po -
li fó ni ca en la que pue dan con ver sar y apren der de las vo ces, los co no ci -
mien tos, las ex pe rien cias de vi da, de pue blos que la co lo nia li dad del
po der ha si len cia do, dis cri mi na do, ra cia li za do, mar gi na li za do, su bal -
ter ni za do; pe ro que des de los in ters ti cios del po der, des de sus már ge -
nes, han es ta do de la ma no de la afec ti vi dad y de sus sa bi du rías te jien -
do sue ños, pa la bras, co no ci mien tos, es pe ran zas, lu chas, ter nu ras, ho ri -
zon tes de exis ten cia di fe ren tes; por ello que re mos que los pue blos in -
dios, afros, o de co mu ni da des con si de ra das co mo mi no rías, dis cri mi -
na das por su lu cha por de fen der el de re cho a la di fe ren cia se xual, re gio -
nal, de gé ne ro, ge ne ra cio nal o ét ni ca, ha blen des de su pro pia pa la bra, y
com par tan to do el acu mu la do so cial de su exis ten cia, de su me mo ria
co lec ti va, de su sa bi du rías, pa ra apren der mu tua men te de ellas. As pi ra -
mos a que és ta sea una red mul ti co lor, que ten ga la lu mi no si dad del ar -
co iris, te ji da con he bras de sue ños, de ale grías, de do lo res com par ti dos,
de uto pías po si bles, de es pe ran zas, de ter nu ras que nos per mi ta hi lar el
ta piz de una vi da di fe ren te.
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La sa bi du ría del an cia no Ka rai Mi ri, nos de man da tam bién, em pe -
zar a te jer re des dis tin tas de al te ri dad, que nos en se ñen y ayu den a dia -
lo gar más pro fun da men te, no só lo en tre se res hu ma nos, si no tam bién
con la na tu ra le za, con to do aque llo en don de pal pi ta la vi da; co mo for -
ma de com ba tir el sen ti do eco ci da de es ta ci vi li za ción oc ci den tal ca pi -
ta lis ta, que ha ce de la na tu ra le za mer can cía; es ur gen te cons truir for -
mas de al te ri dad cós mi ca, que ten gan la vi da co mo ho ri zon te, que nos
per mi tan vol ver a con ver sar con el es pí ri tu de la na tu ra le za, pues co mo
manifiesta del an cia no Gua ra ní, “el es pí ri tu de la pa la bra, que da vi da
el fue go del co ra zón, ha rá po si ble que po da mos con ver sar con amor y
con res pe to, con el es pí ri tu de la tie rra, de la na tu ra le za y el cos mos”, lo
que im pli ca em pe zar a te jer una eco lo gía del es pí ri tu, que ha ga de la es -
pi ri tua li dad, co mo nos han en se ña do los in dios Pue blo, “la for ma más
ele va da de la con cien cia po lí ti ca”; es des de una es pi ri tua li dad dis tin ta
de la exis ten cia, que po dre mos en fren tar el eco ci dio ge ne ra do por una
ci vi li za ción eri gi da so bre la de pre da ción, la muer te y el des po jo; ahí es -
tá la es pe ran za pa ra em pe zar a cu rar las he ri das de la ma dre tie rra, que
aho ra ago ni za, y que nos de man da, que si que re mos sal var la exis ten cia
pre sen te y fu tu ra del pla ne ta y el cos mos, te ne mos ne ce si dad, el de ber,
de ha cer ur gen te men te, un pac to de ter nu ra con la vi da.
Es ur gen te co men zar a cons truir un ho ri zon te di fe ren te de exis -
ten cia, que nos ayu de a “reen cau sar nues tro ca mi no y nues tro ca mi -
nar”, pe ro no po de mos ol vi dar, que se tra ta de una cons truc ción co lec -
ti va, pues co mo nos en se ña la sa bi du ría del Vie jo An to nio, los ca mi nos
só lo pue den ser cons trui dos ca mi nan do, pe ro es un ca mi no que so lo
pue de ha cer se ca mi na do jun tos con los otros, pues así se cons tru yen to -
dos los ca mi nos”. De igual ma ne ra, a te jer una red só lo se apren de te -
jién do la, unien do dis tin tos y di fe ren tes hi los, pa ra que si ga flo re cien do
la sa gra da tra ma de la vi da. Pe ro te jer la vi da, co mo nos en se ña la sa bi -
du ría Tol te ca, im pli ca la her man dad de mu chas ma nos, de mu chos co -
ra zo nes; de ahí que no son re des que atra pan, que apri sio nan, si no que
son re des que her ma nan, que en tre la zan, que des co lo ni zan, que li be -
ran, y que hay que apren der a te jer las des de el co ra zón, pues co mo nos
en se ña la sa bi du ría del an cia no Ka rai Mi rí : “la úni ca for ma de reen cau -
sar el ca mi no, es des de la fuer za del co ra zón, y pa ra ello, hay que te ner
siem pre en cen di do fue go en el co ra zón, que no de be mos de jar que
nun ca es te fue go se apa gue”.
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El pre sen te tex to pro mo vi do por el Cen tro Pa ra gua yo de Cien cias
So cia les, y que aho ra sa le a la luz gra cias al apo yo del FON DEC, es par -
te de ese es fuer zo pa ra apor tar al te ji do de una di fe ren te Red de Sa bi du -
rías y Cien cias So cia les de Ab ya-Ya la y de la bús que da por Co ra zo nar
una an tro po lo gía com pro me ti da con la vi da, por ello pro po ne al gu nas
mi ra das pa ra po der an dar el mun do del sen ti do y com pren der el sen -
ti do del mun do; son co ra zo na mien tos es cri tos en dis tin tos mo men tos
y pro ce sos, de ahí que su te má ti ca es di ver sa pe ro su ob je ti vo no es otro
que el de apor tar al pro ce so de des co lo ni za ción de una cien cia que ha
es ta do al ser vi cio del po der, pe ro que los pro ce sos de lu chas por la exis -
ten cia de pue blos cons trui dos an tes co mo ob je tos de es tu dio y que hoy
in sur gen co mo su je tos po lí ti cos e his tó ri cos, le ha obli ga do a te ner que
com pro me ter se con la vi da, además que lo que bus ca mos, es con tri buir
a la com pren sión y a la  lu cha por la des co lo ni za ción de to da for ma de
co lo nia li dad del po der, del sa ber y del ser.
Es te tex to constituye, otra for ma de res pon der al man da to del an -
cia no sa bio Gua ra ní Ka rai Mi ri cuan do nos di ce que , te ne mos la gran
res pon sa bi li dad de ser guar dia nes del fue go del co ra zón, pa ra que es té
siem pre en cen di do, ilu mi nan do nues tros pa sos y ca mi nos por la vi da,
pues es des de ahí que po dre mos em pe zar a sen ti pen sar, a co ra zo nar to -
das las di men sio nes de la vi da, a tren zar sue ños, a te jer es pe ran zas, a hi -
lar do lo res, pe ro so bre to do, a her ma nar las lu chas por ma te ria li zar la
uto pía, de que mu chos otros mun dos mul ti co lo res son po si bles, y que
de be mos y po de mos, te jer la tra ma de una dis tin ta exis ten cia.
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